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UMETNOST, KULTURNA NARODNA IDENTITETA 
IN GLOBALIZACIJA
BOHDAN DZIEMIDOK
G lobalizacija v gospodarstvu, tehnologiji (posebej v inform atiki) in kulturi je  
neizbežna. Ni pa  le vir upanj, temveč tudi zaskrbljenosti, strahov in groženj. 
M nogi teore tik i in  politiki so prepričan i, da so procesi globalizacije resnična 
grožnja n aro d n i id en tite ti in  n aro d n i kulturi.
V svojem prispevku bom  skušal odgovoriti na  tri skupine vprašanj poveza­
n ih  z globalizacijo ku ltu re , se pravi vprašanj o m ožnih posledicah globaliza- 
cijskih procesov za n a ro d n e  ku ltu re, n arodne  identite te  in o vlogi um etnosti 
in  »ku ltu rn ih  medijev« v oblikovanju n arodne  identite te  in  drugih  oblik ko­
lektivne iden tite te . V prašanja, s katerim i se bom  ukvarjal, so, natančneje po­
vedano, sledeča:
1.1. A lije postala n a ro d n a  ku ltu ra  relikt preteklosti in  jo  bodo  nadom esti­
le e n o tn a  g lobalna ku ltu ra  ali lokalne kulture?
1.2. Bo posledica globalizacije kulture: (a) poeno ten je in hom ogenizacija 
ku ltu re , ki vodi k en i sam i g lobalni kulturi; (b) prevlada enega m odela kultu­
re  (na p rim e r am eriške) n ad  drugim i m odeli kulture; (c) bo posledica priti­
skov globalizacije splošno m ešanje kultur, njihova hibridizacija ali »kreoliza- 
cija«; te r  (d) m ar bom o priče ohranitvi narodn ih  in lokalnih kultur in vzpo­
re d n em u  pojavljanju transnacionan ih  regionalnih kultur (evropske, latinsko­
am eriške, afriške, azijske, itd .)?
II. 1. A lije  n a ro d n a  id en tite ta  izgubila svojo aksiološko pom em bnost in 
svojo v rednost za posam eznike in skupnosti?
11.2. A lije  m ogoče, da  p o treb e  in funkcije, k ijih  je  izpolnjevala nacional­
na  iden tite ta , enako  d o b ro  zadovoljijo nadnacionalne (na p rim er evropska 
ali kozm opolitska) ali lokalne k u ltu rne  identite te  (na p rim er bavarska, kašu- 
bijska, b re to n sk a  itd .)?
11.3. Je  p o s tm o d ern a  iden tite ta  zares povsem spremenljiva, nestabilna, 
k ra tko tra jna  in  nak ljučna in  ali j e  postala nekaj, k a r je  odvisno izključno od 
svobodne izbire posam eznika?
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II.4. Če je takšna ali pa takšna postaja, ali to v enaki m eri učinkuje n a  vsako 
človeško bitje ali pa  m orda vpliva le na  n ek a te re  predstavnike fin an čn ih  in 
in telektualnih  elit?
III. 1. Ali um etnost še vedno igra p o m em b n o  vlogo v oblikovanju, izraža­
nju  in  vzdrževanju n aro d n e  identite te?
111.2. Kakšno vlogo v oblikovanju n a ro d n e  te r d ru g ih  vrst k u ltu rn e  id en ­
titete igrajo proizvodi ku ltu rn ih  m nožičn ih  medijev, ki so le v posam eznih  
p rim erih  dosegli status um etnosti? Ali ni res, da  vloga teh  m edijev v oblikova­
nju posam ezne in skupnostne iden tite te  kar naprej narašča in  da igrajo to 
vlogo ne le tedaj, kadar imajo um etniško vrednost?
111.3. A lije n a ro d n a  kultura (narodn i m iti in sim boli, jezik , ljudske legen ­
de in ostale oblike folklore) izgubila svojo k ljučno vlogo za so d o b n o  u m et­
nost?
111.4. A lije m ožno -  ali celo priporočljivo -  da  bo v času k u ltu rn e  globali­
zacije in  neizogibnega poblagovljenja k u ltu rn ih  stvaritev (kakršna so u m et­
niška d e la ) , um etnost izgubila svoj nac ionaln i značaj, opustila  v redno te , k ijo  
vežejo n a  narodova izročila in izražajo n ac io n a ln a  občutja, saj bo d rugače  
veljala za »akademsko« ali provincialno in bo izgubila svojo sposobnost, d a  bi 
se kosala s svetovljansko um etnosÿo?
U čenjaki, ki se ukvarjajo z vprašanjem  iden tite te  im ajo prav, ko p oudaija - 
jo , da im a iden tite ta  dva p om em bna vidika: da ostaja n esp rem en jen a  (nes- 
p rem enjenost) ter da se razlikuje od  d ru g ih  p redm etov  ind iv idualne in ko­
lektivne iden tite te  (razlikovanost) . 1 N obenega  od  teh  vidikov n e  sm em o p re ­
zreti, ko p reučujem o naro d n o  k u ltu rn o  iden tite to . Ne obstajam o »mi« brez 
»njih«. N ekateri avtoiji (npr. F. B arth  in  Z. Bokszariski) 2 so celo m nen ja , da 
niso n iti do lgotrajnost n a ro d n e  tradicije ali ku ltu re , n iti kolektivni spom in  in 
občutek skupnosti usode, temveč prav razm ejitvene črte m ed  »nami« in »nji­
mi« tisto, k a r je  najbolj pom em bno  za kolektivno iden tite to .
Študije, ki so jih  izvedli an tropologi, zgodovinarji, po litični znanstveniki, 
sociologi in socialni psihologi kažejo, da sodi n a ro d n a  id en tite ta  (zaradi svoje 
aksiološke pom em bnosti) m ed  najbolj p rožne oblike kolektivne id en tite te . V 
sodobni teoriji naroda  in nacionalizmov, hkrati s ku lturno-an tropološk im  poj­
m ovanjem  (B. A nderson, A. Kloskowska, W. Kymlicka, Y. T am ir in  d rug i) ob­
staja tudi politično ali državljansko pojm ovanje n a ro d a  (njegov pojav, delova­
1 Glej A. Jacobson-W idding (ur.), Identity: Personal and Socio-Cultural. Introduction, U pp­
sala 1983, str. 13; M. Schlesinger, Media, State and Nations: Political Violence and Collective 
Identity, London 1991, str. 154.
2 Glej F. Barth, Ethnie Groups and Boundaries, Boston 1969, str. 15 in Z. Bokszanski, 
Stereotypy a kultura, Wroclaw 1997, str. 93-97.
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nje) in  nacionalizm a (E. G ellner, L. G reenfeld, M. Ignatieff in drugi). O be te 
pojm ovanji p a  p o u d arja ta  p o m em b n o st (čeprav drugače opisano) kulture v 
oblikovanju n a ro d a  in n a ro d n e  iden tite te . Veliko raziskovalcev dodaja, da v 
tem elju  e tn ičn e  in  n a ro d n e  iden tite te  leži skupna kultura, ki združuje dano 
skupino. N ekateri od  avtorjev celo izm enično uporabljajo  izraza »narodna 
iden tite ta«  in »ku ltu rna identite ta« , saj je  po njihovem  m nen ju  n arodna  ali 
e tn ičn a  id en tite ta  prvenstveno k u ltu rna identite ta. V endar pa  se zdi, d a je  
takšno zam enjevanje le d e ln o  upravičeno. N arodna id en tite ta je  ena od oblik 
ku ltu rn e  id en tite te  in  vsaka k u ltu rn a  iden tite ta  ni n a ro d n a  identiteta.
Po m n en ju  klasičnih piscev poljske sociologije (F. Znaniecki, S. Ossowski 
in  J. C halasinski) je  n a ro d  v prvi vrsti ku ltu rna skupnost. Tudi A ntonina Klos- 
kowska trdi, da sta tako e tn ičn a  skupnost kot n aro d  »skupnosti, ki sta oprede­
ljeni z relativno  id en tite to  in  relativno razlikovanostjo n jun ih  ku ltu rn ih  last­
nosti« . 3 Z a to je  skupna n a ro d n a  ku ltu ra  lahko vir d ružbene povezanosti, k ije  
bolj tra jna  in  učinkovita ko t skupna vlada. Ta trajnost n a ro d n e  kulture nudi 
n a ro d n i skupnosti n jen  »občutek stalnosti«, k ije  pom em ben dejavnik pri vsa­
ki vrsti iden tite te .
Brez dvom a obstaja m ed  n a ro d n o  kulturo  in narodno  iden tite to  pom em ­
b n a  in življenjska povezava. N aro d n a  kultura je  določena z elem enti kot so: 
m atern i jez ik  (n a ro d n i jez ik ), m iti in simboli, p repričan ja o skupnem  izvoru 
in  deljen  selektivni kolektivni spom in skupne zgodovine, običajev in um etniš­
ke ustvarjalnosti v obliki fo lk lore in u rad n e  visoke kulture. Po eni strani je  
n a ro d n a  k u ltu ra  ed en  od  najbolj pom em bnih  dejavnikov, ki oblikujejo na­
ro d n o  id en tite to  in skrbijo za n jeno  stalnost in trajnost, po drugi strani pa 
prav v n a ro d n i ku ltu ri n a ro d n a  id en tite ta  najde svoj poln  izraz. »V skoraj vseh 
prim erih ,«  piše Ross Poole, »je pojav občutka narodne iden tite te  sovpadal z 
razcvetom  n a ro d n e  k u ltu re . « 4
Po m n en ju  m nogih  avtoijev (m ed njimi J. Haberm asa, A. Klosowske in A. 
Sm itha) s ta je d ro  n a ro d n e  ku ltu re, ki odločilno oblikuje n aro d n o  identiteto  
lite ra tu ra  in um etnost. L ahko bi se spraševali (kot se bom  jaz  v zadnjem  delu 
tega spisa), če v sedanjosti z vidika razvoja ku ltu rn ih  m nožičnih medijev, ki 
n im a p rim ere , u m etn o st in  lite ra tu ra  nista izgubili svoje pom em bnosti. Po 
m n en ju  m no g ih  raziskovalcev j  e posledica tega razvoja zmanjševanje vloge, ki 
jo  trad ic iona lne  um etn iške oblike igrajo tudi v oblikovanju n arodne  identite­
te.
Lahko je  dokazati, d a je  bila v obdobjih  pojavljanja n aro d n ih  iden tite t in 
n ac io n a ln ih  držav vloga um etnosti ogrom na. In to ne velja le za literaturo  
napisano  v n a ro d n ih  jezik ih  in  za prepevanje hvalnic junašk i preteklosti naro-
3 A. Kloskowska, Kultury narodowe u korzeni, Varšava 1996, str. 36.
4 R. Poole, Nation and Identity, London in New York 1999, str. 26.
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dov te r lepoti ro d n ih  pokrajin. Zadošča, da se spom nim o  vloge, ki s o jo  v 
razvoju in ohranitvi p rep o ro d a  n a ro d n ih  k u ltu r im eli A dam  Mickiewicz, H e­
nryk Sienkiewicz, Lev Tolstoj, Taras Ševčenko, W alter Scott, W illiam B. Yeats 
in drugi pisatelji. To se nanaša tudi n a  zgodovinsko, žanrsko in  krajinsko sli­
karstvo, ki ima tako kot lite ra tu ra  n a  razpolago sredstva za o h ran jan je  spom i­
na na  n aro d n o  junaštvo  in na  čase narodove po litične  prevlade.
V tem  pogledu se zdi zelo zanim iv p rim er glasba, ki so jo  navdahnile  
n aro d n a  m itologija in zgodovina in  lepo te  ro d n e  pokra jine  in ljudskih pesm i 
in plesov. Vplivje bil dvosm eren: g lasbaje  izražala n a ro d n i obču tek  in krepila 
naro d n o  iden tite to  te r hkrati pridobivala n a  izvirnosti in  d ru g ih  v redno tah , 
ki s o jo  nared ile  zanimivo ne le za n jen o  dom ače občinstvo, tem več tud i za 
m ednarodno. To dram atično potrjuje glasba C hopina in  Szymanowskega, Lisz­
ta in Bartoka, Glinke in M usorgskega, Dvoraka in  Sm etane, G riega, Sibeliusa, 
W agnerja in  m nogih drugih.
Zelo težkoje definirati pojem  » narodne iden tite te« . Ce se o d rečem o  ide­
ji  o obstoju n arodnega du h a  (Volksgeist), ki po  m n en ju  H e rd erja  najde  izraz 
v narodn i kulturi in v skupnem  vedenju , po tem  je  n a ro d n a  id en tite ta  najpo ­
gosteje defin irana kot posebna oblika kolektivne iden tite te . Sestavina za kate­
ro je  najpogosteje rečeno, da oblikuje n aro d n o  id en tite to  in n aro d n o  ku ltu ­
ro, je  občutek  pripadnosti narodn i skupnosti.
E rnest G ellner, k ije  upravičeno upoštevan ko t ed en  največjih teoretikov 
naroda in nacionalizm a, ne poda definicije n a ro d n e  id en tite te . V seeno pa 
priskrbi dve začasni definiciji naroda, en o  k u ltu rn o  in en o  voluntaristično , ki 
po m ojem  m nenju  vsaka zase kažeta na dva osnovna e lem en ta  n a ro d n e  id en ­
titete. To sta skupna kultura, k ije  »sistem idej, znakov, zvez, načinov obnaša­
nja in občevanja« in občutek p ripadnosti istem u naro d u . »Dve osebi p rip ad a­
ta istem u narodu, če in  sam o če veijam eta, d a  p rip ad a ta  istem u n a ro d u . « 5
N aro d n a  id en tite ta je  ena  najbolj p o m em b n ih  oblik kolektivne id en tite ­
te. Poljska filozofinja B arbara S karga je  p rep ričan a , d a je  kolektivna id en tite ­
ta »zavest ali m orda le občutek posebnosti dan e  skup ine in  n jen ih  posebn ih  
značilnosti in  poslanstva.«
»Ta občutek iden tite te  skupino krepi, j e  tem elj n jen e  stabilnosti te r zato 
pospešuje n jeno  no tran jo  ureditev. Zato je  to pozitivna v rednota . Lahko bi 
celo dodali, da n o b en a  skupnost ne  m o re  preživeti brez obču tka svoje id en ti­
tete; d a je  za njen obstoj iden tite ta  n e izog ibna . « 6
Ni dvoma, d a je  za vsak n aro d  obču tek  kolektivne n aro d n e  iden tite te  naj­
večjega pom ena, da zagotavlja vez m ed njegovimi člani; vez, ki spodbuja vezi
5 E. Gellner, Nations and, Nationalism, O xford 1983, str. 16.
6 B. Skarga, »Zbiorowa tožsamošć i zagroženia z ni51 zwijizane«, Kultura i Spoieczenstvo,
1998, št. 3, str. 3-4.
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solidarnosti in vzajem ne pom oči. Olajšuje preživetje v stanjih narodne ali so­
cialne nevarnosti (iztrebljanje, diskriminacija, raznarodovanje). Družbene grož­
nje lahko ogrožajo ne  le n a ro d n e  m anjšine v neki državi, temveč tudi nemanj- 
šinske n aro d e  n a  danem  ozem lju, čeprav ti nim ajo lastne nacionalne države.
P o m em b en  vidik po jm a n aro d n e  iden tite te  je  dejavnik pom ena in vred­
nosti imeti n a ro d n o  iden tite to . To ni pom em bno  le za n aro d n o  skupnost kot 
tako, tem več tud i za posam ezne člane, za človeška bitja, ki se identificirajo z 
naro d o m .
N e le oni, ki p rouču je jo  n aro d e  in nacionalizm e, temveč tudi drugi pisci 
(ko t sta E rich  F rom m  ali P e te r D rucker7) verjamejo, d a je  en a  zelo pom em ­
b n ih  človeških p o treb  potreba po pripadanju neki trajni skupnosti. Zadovoljitev 
te p o treb e  om ogoča posam ezniku, da se znebi občutka sam ote ali ga zmanjša. 
Veliko je  razlogov, zakaj p rip ad an je  narodn i skupnosti nekom u om ogoča, da 
to p o treb o  uspešno  zadovolji. D obra lastnost te oblike zadostitve po trebe po 
p rip ad n o sti je , ko t izpostavi Avishai M argalit, m ed drugim  dejstvo, da nam  
tako kot p rip ad an je  družini, n e  nalaga nob en ih  zahtev po izpolnjevanju kakr­
šnihkoli pogojev; od  nas ne  zahteva n o ben ih  zaslug ali dosežkov te r nam  je  
d an o  b rezp o g o jn o .8
D ruga p o m em b n a  p o treb a , k iji lahko zadostim o z članstvom v starodav­
ni in  častiti skupnosti k o t je  n a ro d ,je  po treb a  po spoštovanju in časti. Po A. 
S m ithu  je  najbolj p o m em b n a  vloga nacionalne iden tite te  v času sekularizaci­
j e  oskrbovanje posam eznika z neko m ero  osebne nesm rtnosti ter ščititi nje­
g a /  njo  p re d  osebno  p o zab o .9
T reÿ a  p o m em b n a  p o treb a  posameznikov, k ije  lahko zadovoljena z ne­
p o sred n im  stikom  z n a ro d n o  kulturo , je  po m nen ju  m nogih  avtorjev (pose­
bej W. Kymlicke10, K. N ielsena 11 in  Y. T am irja12), potreba po aksiološki orientaciji. 
Zadostitev te p o treb e  dopušča nekom u, da  izbere razum en življenjski m odel 
te r polnejšo zadostitev po treb e  po uporabljanju svobode. Instrum entalna vred­
n o st n a ro d n e  id en tite te  sestoji, tako T am ir in Kymlicka, m ed drugim  iz dejs­
tva, da  kon tekst n a ro d n e  ku ltu re  določa človekova kognitivna, imaginativna 
in  aksiološka obzorja  in  m u /ji  ponud i razum ne izbire življenjskih stilov na 
vseh p o droč jih  človeške dejavnosti. Kymlicka poudari dejstvo, da stik z narod­
n o  ku ltu ro  oskrbi ljudi z neke vrste sidra, ki ljudem  om ogoča, da varno in z
7 Glej P. Drucker, The Post-Capitalist Society, New York 1993).
8 A. Margalit, »Moral Psychology of Nationalism«, v R. McKim in J. McMaham (ur.), 
The Morality in Nationalism, New York 1997, str. 84.
s Glej A. Smith, National Identity, Reno 1991, str. 161.
10 Glej W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford 1989, str. 83, 76 in 89.
11 Glej K. Nielsen, »Cultural Nationalism, neither Ethnic nor Civic«, The Philosophical 
Forum (1996-97), 28. zv., št. 1-2, str. 42-52.
12 Glej Y. Tam ir, Liberal Nationalism, Princeton 1993, str. 41 in 43.
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lahkoto odkrijejo svojo identite to . T e m u je  tako, ker identifikacija, k ijo  zago­
tavlja k u ltu rna  n aro d n a  identite ta , ki tem elji zgolj n a  članstvu v n aro d u , ne 
zahteva n o b en ih  osebnih dosežkov.
Lahko bi se seveda vprašali, č e je  p o treb a  po članstvu v skupini, k ije  večja 
k o tje  družina, obča potreba. Če to v en d ar je ,  zakaj bi bilo članstvo v n aro d n i 
skupnosti najboljši način, da  bi j i  zadostili? M ar n e  bi m ogli tej p o treb i zado­
stiti z članstvom  v neki manjši (na p rim er e tn ičn i) ali večji (np r. s človeštvom) 
d ružbeni razvrstitvi?
Zdi se, d a je  dejstvo, da vsi ljudje n e  čutijo  p o treb e  po  p rip ad an ju  skupini 
večji od  družine. Konec koncev obstajajo tud i ljudje, ki n e  čutijo  p o treb e , da 
bi pripadali družini. V endar pa se zdi, d a  so taki ljudje v m anjšini. P o treb o  po 
pripadnosti lahko v veliki m eri zadovoljim o s p rip ad n o stjo  reg iona ln i e tn ičn i 
skupini, kar pa ne izključuje po treb e  po  p rip ad an ju  n a ro d n i skupnosti.
P o trebo  po pripadnosti je  m ožno zadostiti z iden tific iran jem  s skupino  
večjo k o tje  narod , na p rim er s človeštvom ali s civilizacijsko skupnostjo  v H un- 
dngtonovem  smislu, na  p rim er z islamsko civilizacijo. Zadovoljitev te p o treb e  
z identifikacijo s človeštvom je  težavno zaradi vsaj treh  osnovnih  razlogov. 
Prvič, dokaj težko bi se bilo identificirati s šestimi m ilijardam i ljudi. D rugič, 
človeštvo ne  izpolnjuje še enega kriterija: vsaj zaen k ra t razen  homo sapiensa ne 
obstaja n o b en a  druga skupina ču tečih  bitij. Če, k o tje  splošno p rep ričan je , ni 
»nas« brez »njih«, potem  brez »njih« n e  m ore  biti n o b en eg a  »nas«. In  konč­
no  tretjič, kot izpostavi N athanson, »večina e tn ičn ih , verskih, po litičn ih  in 
narodn ih  skupnosti se zelo trudi, da  ustvarjajo obču tek  skupinske iden tite te . 
O d zibelke dalje je  oseba vpeljevana v obču tek  lojalnosti in  krvnega sorodstva 
in skupine ustvarjajo posebne institucije, katerih  cilj je  o h ran jan je  občutka 
enotnosti m ed njihovim i člani, razvijajo po seb n e  o b red e  in  sim bole, ki skupi­
no združujejo, postavljajo spom enike, ki slavijo zgodovinske zm age in  dosež­
ke in končno  kaznujejo tiste izm ed njihovih članov, ki ne  upoštevajo ali ki 
kršijo pravila skupine. Zato, pravi N athanson , »imajo globalisti prav, ko trd i­
jo , da n aro d n a  iden tite ta  ni nekaj naravnega. Da s e jo  ustvari, j e  p o treb en  
napor. N asprotno obstaja zelo m alo ljudi, ki trošijo svoj tru d  za ustvaijanje 
takšne globalne iden tite te . « 13
Kriteriji, k ijih  ne izpolnjuje človeštvo pa  izpolnjujejo verske skupnosti in 
civilizacije. V obeh prim erih imamo nasprotujoči si skupini, to je, »ostale« in vztraj­
ne napore, da  bi ustvarili skupinske identitete. Zaradi tega ideja evropske identi­
tete ni tako zelo utopična. Vse karje po trebno , da bi ustvarili takšno identiteto , je  
vztrajen in sistematičen trud. Brez takšnega truda bo Evropska skupnost ostala 
zgolj ekonom ska skupnost in se ne bo pretvorila v resnično kulturno skupnost.
13 S. N athanson, »Nationalism and the Limits o f Global Hum anism «, v R. McKim in 
McMaham (ur.), The Morality and Nationalism, str. 181.
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N ekateri sodobn i pisci o n aro d n i iden tite ti so m nenja, da bodo neizogib­
ni procesi m odern izacije , procesi globalizacije in liberalizacije družbenega 
življenja zm anjšali p o m em b n o st podedovane n aro d n e  iden tite te , k ijo  lahko 
že zdaj svobodno izbiram o. Kažejo n a  svetovljanske posam eznike, ki se ne 
počutijo  n iti najm anj nesrečne , ker delujejo na  stičišču ku ltu r in se okoriščajo 
z njihovim i različnim i vrednostm i.
T o je  resn ičen  p rob lem , ki ne  sme biti spregledan. Sam bi soglašal z on i­
mi, ki zagovarjajo p o m em b n o st in  trajnost n a ro d n e  iden tite te , ki, vsaj zaen­
krat, ne  m o re  biti p re d m e t svobodne izbire. Obstajajo seveda prim eri ljudi, ki 
sp rem injajo  svojo n a ro d n o  iden tite to , toda ti so prej naključni in izjema kot 
pa pravilo. S p rem em ba n a ro d n e  iden tite te  je  proces, k ije  dolg ter pravilom a 
težak in  celo boleč. T ud i n e  verjam em , da so m odernizacija sveta, globalizaci­
ja  ku ltu re  in  liberalizacija d ružabnega življenja vedno in nesprem enljivo grož­
nje n a ro d n i iden tite ti. Kymlicka im a prav, ko izpostavi, d a je  v nekaterih  za­
h o d n ih  državah (Kanadi, Belgiji ali Veliki Britaniji) liberalizacija dejansko 
p rip o m o g la  k povečanju  obču tka n aro d n e  pripadnosti. T o je  m očno pou d ar­
je n o  z vztrajnim i poizkusi Flamcev, Škotov in prebivalcev Q uebeca, da bi do­
segli p riznan je  svojega ločenega statusa. Dejstvo da  »kultura postaja vse bolj 
to le ra n tn a  in  p luralistična, na  n o b en  način ne  zmanjša ne  univerzalnosti ne 
in tenzivnosti p o treb e  ljudi, da živijo in delajo v svoji lastni državi. « 14
G lobalizacijske težnje v svetovni ekonom iji ne smejo na  noben  način za­
nikati, ko t uprav ičeno  zapiše Zygm unt Baum an, poskusov da bi dosegli na­
ro d n o  avtonom ijo ali državo in terito rialno  suverenost. Ravno nasprotno: obe 
te težnji se lahko zd ružu jeta  in m edsebojno podpirata. G lobalni finančni, tr­
govinski in inform acijski cen tri »potrebujejo politično fragm entacijo  sveta« 
saj n a  ta nač in  laže upravljajo m ajhne in šibke države . 15
E den  vodiln ih  m otivov H untingtonove znam enite knjige o spopadu civi­
lizacij j e  točno  n ep re trg an a  razprava z ugotovitvami o globalizaciji kulture in 
zahodnem  vplivu n a  cel svet. Po H u n tin g to n u  zahodna civilizacija nikakor ni 
un iverzalen  m odel civilizacije in vpliv zahoda ni nujen pogoj m odernizacije. 
Celo če neizog ibna m odern izacija  uniči stare avtoritete in skupnosti in od re­
že ljudi od  njihovih k o ren in , to  ne pom eni, da izgubljajo svojo po trebo  po 
iden tite ti. P o trebu je jo  p a  »nove vire iden tite te , nove oblike trd n e  skupnosti 
in  nov sistem  m o ra ln ih  različnosti, ki bi j ih  oskrbeli z življenjskim smislom in 
sm o tro m . « 16 M odernizacija, ko t pogostokrat poudari H unting ton , ni isto kot
U m e t n o s t , k u l t u r n a  n a r o d n a  i d e n t i t e t a  i n  g l o b a l i z a c i j a
14 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, str. 89.
15 Glej Z. Bauman, »Glokalizacja, czyli komu globalizacja a kom u lokalizacja«, Studia 
Socjologiczne, 1997, št. 3, str. 60.
16 S. H unting ton , The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, New York 
1996). Poljska izdaja: Zderzenie Cywilizacji, Varšava 1997, str. 132.
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vpliv zahodnega sveta in m u včasih celo naspro tu je . »Privzem anje zah o d n ih  
dem okratskih institucij s strani n ezah o d n ih  družb  oživlja nativistična in  proti- 
zahodnjaška politična g ibanja . « 17
Niti m ed n aro d n a  menjava, niti širjenje sistem ov kom unikacij in  trans­
porta  ne  dajo ljudem  občutka skupnosti, id en tite te  ali zakoren in jenosti in  te 
p o trebe niso nikakor izginile. Posledica je , da  »ljudje ponovno  odkrivajo ali 
znova ustvarijo svojo zgodovinsko iden tite to« , saj se počutijo  o d trg an e  od  svo­
jih  koren in . Izjave ali prerokovanja o koncu  narodov  so se izkazale za napač­
ne. »Čeprav spremenljivi skozi čas in  skozi razdobja  s trah o tn o  raznoteri,«  pi­
še Jerzy Szacki, »nič ne daje slutiti, da  m oč n a ro d n ih  občutkov upada . Kar se 
sprem inja (pa še to ne splošno), so le oblike izražanja teh  občutkov.... D oba 
narodov se nadaljuje in nič ne napoveduje n jihovega k o n ca . « 18 Se več: stop­
njevanje globalizacijskih procesov rojeva stopnjevanje poskusov o h ran iti, oži­
viti ali okrepiti narodno , etn ično  in d ruge  oblike kolektivne iden tite te .
T o je  tudi m nen je  Douglasa K ellnerja, avtorja d rag o cen e  knjige Medijska 
kultura (2000). »Iskanje identite te« , piše K ellner, »je v sedanjem  tren u tk u  do ­
kazano bolj intenzivna, kot kadarkoli prej. Bilo je  nekaj u p o ra  p ro ti p raktici­
ranju  iden tite te  ko t zgolj posam eznikovega dosežka v sodobni dob i s poveča­
nim poudarkom  na plem enski, narodn i, skupinski in d ru g ih  oblikah kolek­
tivne id en tite te . « 19 K ellner se strinja, d a je  so d o b n a  p o s tm o d ern a  id en tite ta  
bolj dovzetna za sprem em be, manj stab ilna in m anj zed in jena ko t kadarkoli 
prej. Do neke m ere je  to posledica destabilizirajočega vpliva m edijske ku ltu ­
re. »Oglaševanje, m oda, potrošnja, televizija in  m ediji n ep res tan o  destabilizi­
rajo iden tite to  in prispevajo k proizvajanju bolj nestab iln ih , gibljivih, m en ja­
jočih  in sprem injajočih se id en tite t na  sodobnem  prizorišču . « 20
H krati pa lahko v različnih delih  sodobnega sveta opazim o znake vrača­
nja k plem enskim  družbam , k različnim  oblikam  kolektivne iden tite te : n a ­
rodne, e tn ične ali verske. Nič ne daje slutiti, d a je  n a ro d n a  id en tite ta  postala 
ali bo km alu postala nepom em ben  p reo stan ek  pre teklosti. Ravno n asp ro tno , 
m nogi raziskovalci tega vprašanja verjam ejo, da  n a ro d n a  id en tite ta  za večino 
svetovne populacije ostaja ena izm ed najbolj p o m em b n ih  in tem eljn ih  oblik 
kolektivne identite te. Zelo obsežen dokaz je  priskrbel A nthony  Sm ith, stro ­
kovnjak n a  tem področju , v svoji zelo zanimivi knjigi Narodna identiteta (1991). 
Po njegovem  m nenju  je  nacionalna id en tite ta  tako tem eljnega p o m en a  zara­
di treh  osnovnih razlogov. Prvič, zaradi svoje vsenavzočnosti. N obenega dela
17 Ibid., str. 55.
18J. Szacki, »O narodzie i nacjonalizmie«, Znak, 1997, št. 502, str. 5.
19 D. Kellner, Media Culture, Cultural Studies, Identity and Politics between the Modem and 
Postmodern, London 2000, str. 258.
20 Ibid., str. 256.
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sveta ni, k jer n e  bi bili p riso tn i problem i in borba za naro d n o  iden tite to  ter 
spopad i g lede nje. »Če sta kakšna pojava resnično globalna, sta to narod  in 
nac iona lizem . « 21 D rugič, n a ro d n a  iden tite ta  »ni le globalna temveč tudi p ro­
dorna« . N ob en ih  področji ali dejavnosti ni, pa naj bodo osebni ali kolektivni, 
ki se j ih  n e  bi do takn ili nac ionaln i vzgibi. In tretjič, »obstaja precejšnja kom ­
pleksnost in raznovrstnost narodov« in »narodne identitete« in zato se narod ­
ni vidiki ja sn o  pokažejo  v različnih d ružbenih , političnih  in ideoloških giba­
n jih , težnjah in usm eritvah. »Ker sta povsod navzoča, p ro d o rn a  in zapletena, 
ostajata n a ro d n a  id en tite ta  in nacionalizem  m očni in eksplozivni sili, ko se 
bližam o tre tjem u  tisočletju « , 22 piše Smith. Smithov zaključek navajam zato, 
k er sem  p rep ričan , da  dese t le t po  izidu njegove knjige, ko sm o že v tretjem  
tisočletju, njegova ocena  še vedno drži.
N aro d n a  id en tite ta  seveda ni ed ina  oblika kolektivne iden tite te , ki velja v 
našem  času. Na različnih  koncih  sveta smo priče p rep o ro d u  verskih, e tn ičnih  
in po litičn ih  id en tite t in celo id en tite t spolne usm erjenosti. Vse te identite te  
se lahko križajo in prispevajo k naši osebni identite ti. Razm erja in h ierarh ija  
sestavin posam eznikove id en tite te  se od  prim era do p rim era seveda razlikuje­
jo . N ikakor ni p o treb n o , d a j e  njihovo sobivanje harm onično . Vse te vrste 
kolektivne k u ltu rn e  id en tite te , ko t tudi naša osebna identite ta, niso nespre­
m enljive. V naši življenjski dobi lahko delno ali korenito  sprem enim o naša 
verska p rep ričan ja , po litična  nagn jen ja in m orda celo našo spolno usm erje­
nost. Najm anj nestalni sta dve vrsti identitet, ki sta nam  vsiljeni in ju  obravnava­
jo  kot skoraj naravni. T o sta spol in narodnost. Seveda obstajajo ljudje, ki čutijo 
p o trebo  po  sprem em bi n aro d n e  ali spolne identite te in v našem  času je  to v 
veliki m eri tudi m ogoče. V obeh  prim erih p a je  to dolgotrajen, boleč in ne 
p o po lnom a uspešen proces. Celo v m ultikulturnih družbah, v katerih je  proces 
asimilacije lažji, kot so Avstralija, Kanada ali ZDA, je  veliko lažje sprem eniti 
državljanstvo kot pa nacionalno identiteto. Popolna sprem em ba nacionalne iden- 
tite te je  v eni generaciji dejansko nem ogoča. To lahko potrdi katerikoli Poljak, 
k ije  poskušal postati Francoz, ali Korejec, k ije  poskušal postati Japonec.
N a k o n č u je  prav, d a  vsaj poskušam  predlagati odgovor n a  vprašanja, ki 
sem  j ih  postavil n a  začetku; vprašanja, ki se nanašajo n a  dom neven p ropad  
n a ro d n ih  k u ltu r in  njihovo um ikanje globalni kulturi in dom nevno upadanje 
pom em bnosti um etnosti in  lite ra tu re  v oblikovanju n aro d n e  identite te.
Kot sem  rekel, n a ro d n a  id en tite ta  in  n aro d n a  kultura sta nerazrešljivo 
p rep le ten i. E na n e  m ore  obstajati brez druge. N arodne ku ltu re se sprem inja­
jo  in  so p re d m e t m odifikacij. Ne veijam em  pa, d a jih  bo iztrebila in izpodrin i­
la en a  sam a en o tn a  g lobalna kultura.
21 A. Smith, op.cit., str.143.
22 Ibid., str. 145.
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Ali obstaja nevarnost, da n aro d n e  ku ltu re  postanejo  en o tn e  p o d  vplivom 
svetovljanske inform acijske tehnologije , m nožičn ih  m edijev ali p o d  nadvlado 
ene, na  p rim er am eriške kulture? T a  n ev a rn o stje  rea lna , a ne  velika. Asimila­
cija različnih ponudb  m ed n aro d n e  m edijske ku ltu re , ko t pravilno opazi Bau­
m an, se zgodi lokalno. Ni po trebno , da  se vse asim ilira brez prilagoditev. Tako 
se n a  p rim er zdi, da v pop glasbi prev ladu jeta  M adonna in  M ichael Jackson. 
T oda to ne  p repreču je  en o rm n e  pop u larn o sti latinsko-am eriške glasbe in  ne  
p repreču je Poljakom, Srbom  ali M adžarom , da bi j ih  navdihovala njihova ljud­
ska glasba. Poleg tega pa, če sta vam všeč C hopin  ali M ozart, M ad o n n a  ali 
Jackson ne  bosta zadostovala.
H ibridizacija ali »kreolizacija« je  postavljena ko t d ru g a  grožnja n a ro d ­
nim  kulturam . Če p od  hibridizacijo razum em o večsm erne vplive in izposo­
jen k e , p o tem  sta hibridizacija in »kreolizacija« obstajala od  nekdaj. N e obsta­
ja jo  n o b en e  »etnično čiste« kulture  in  n o b en e  »čiste« rase. V poljski ku ltu ri 
na  p rim er, im am o vplive iz latinske, nem ške, ruske, francoske, m adžarske in 
celo turške kulture. Sledi teh ku ltu r zlahka zaznam o v poljskem jeziku . V polj­
ski zgodovini je  bilo obdobje, ko so o troke učili b ra ti in  pisati sam o v latinšči­
ni. Več stoletij so poljski plem iči in  elita  poljskega nižjega plem stva govorili 
skoraj izključno francosko, m edtem  k o je  večina prebivalcev poljskih m est 
govorila nem ško. V 129 letih, ko Poljska ni obstajala ko t država, so poljsko 
m ladino izobraževali le v nem ščini ali ruščini, saj sta bila to ed in a  u rad n a  
jezika. Poljski jez ik  pa  je  preživel, kar j e  zelo p re sen e tilo  n ek a te re  naše 
obiskovalce iz Irske, ZDA ali Walesa.
T rad ic ionalna lite ra tu ra  in u m etn o st sta izgubili svoj m on o p o l in m o ra ta  
p redati nekaj svojih privilegijev m nožičn im  m edijem , ki v vedno večji m eri 
preskrbijo  vizualni m aterial za oblikovanje k u ltu rn ih  in  o sebn ih  id en tite t. V 
m nogih  državah lektorstvo lite ra tu re  u p ad a  in  tiskano besedo  izrinja ku ltu ra  
podobe in oralna kultura. Kot posledica te vrste hegem on ije  m nožičn ih  m edi- 
je v je  sprem em ba v h ierarhiji dejavnikov, ki oblikujejo našo iden tite to : pove­
ča se pom em bnost videza, stila in  tega, kar se im enu je  »image«.
Iz te delne sprem em be vlog in  p o m en a  ne  izhaja, da  v dobi globalizacije 
in poblagovljenja um etnost m ora ali bi m orala  izgubiti svoj n a ro d n i značaj, če 
želi obstajati na tem  trgu. Naša d o b a je  d o b a  p lu ralnosti v red n o t in  p rep ričan  
sem, d a  bi bilo zelo tvegano napovedovati konec n a ro d n e  um etnosti. C hopi­
nova glasba je  še vedno zelo poljska in  j i  gre zelo d o b ro  n a  m ed n aro d n em  
um etniškem  trgu. Med poljskimi sodobnim i skladatelji klasične glasbe je  »naj­
bolj poljsko« glasbo napisal Mikolaj G orecki, ki im a na m ed n aro d n em  trgu 
vrsto »bestselleijev«. Najbolj slaven poljski filmski rež iserje  »s poljskostjo oku­
ženi« A ndrzej Wajda. Italijanski neorealizem  j e  bil »zelo italijanski«, film i Ku- 
rosawe pa zelo »japonski«, a še so vedno p rep o zn an i in  p o p u la rn i vsepovsod
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U m e t n o s t , k u l t u r n a  n a r o d n a  i d e n t i t e t a  i n  g l o b a l i z a c i j a
po svetu. Isto lahko trd im o  za iberijsko literaturo , latinsko-am eriško pop glas­
bo itd.
Ce n a  kratko  povzam em  svoj pogled, ki sem ga poskušal utem eljiti v vseh 
p re d h o d n ih  odstavkih, bi rad  dejal sledeče: narodne kulture so žive in dobro  
jim  gre. Čeprav so lahko nepredstavljivo sprem enjene pod različnim i pritiski 
globalizacije, jim  ne grozi iz u m rle , saj je  n a ro d n a  iden tite ta  avtonom na vred­
nost v človeškem  življenju in kulturi. Mislim tudi in upam , da bodo v predstav­
ljivi človeški p rih o d n o sti n a ro d n e  kulture preživele oseke in  plime.
Prevedla Eva Erjavec
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